













































































Headline Dua OKU berjaya ke UUM
MediaTitle Sinar Harian
Date 11 Sep 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 47 ArticleSize 332 cm²
AdValue RM 1,826 PR Value RM 5,478
Harziah (dua, kanan) diberi taklimat ringkas semasa sesi pendaftaran di UUM, baru­baru ini.
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